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Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui apakah harga 
berpengaruh secara signifikan dalam mengambil keputusan pembelian produk 
telepon seluller merk Nokia? 2) Untuk mengetahui apakah kualitas berpengaruh 
secara signifikan dalam mengambil keputusan pembelian produk telepon seluller 
merk Nokia? 3) Untuk mengetahui apakah model berpengaruh secara signifikan 
dalam mengambil keputusan pembelian produk telepon seluller merk Nokia?               
4) Untuk mengetahui apakah distribusi berpengaruh secara signifikan dalam 
mengambil keputusan pembelian produk telepon seluller merk Nokia? 5) Untuk 
mengetahui apakah purna jual berpengaruh secara signifikan dalam mengambil 
keputusan pembelian produk telepon seluller merk Nokia? 6) Untuk mengetahui 
apakah harga, kualitas, model, distribusi dan purna jual secara bersama-sama 
mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian produk telepon seluller merk 
Nokia? 
Berdasarkan hasil uji t bahwa Variabel harga, Variabel kualitas, Variabel 
model, Variabel distribusi, Variabel purna jual menunjukkan bahwa Variabel 
harga, Variabel kualitas, Variabel model, Variabel distribusi, Variabel purna jual 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian atau karena 
t.sig lebih kecil dari 0,05 (? ) maka secara signifikan Variabel harga, Variabel 
kualitas, Variabel model, Variabel distribusi, Variabel purna jual berpengaruh 
positif terhadap keputusan pembelian.  
Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung > Ftabel (79,247 > 2,53), maka Ho 
ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan antara harga (X1), kualitas (X2), 
model (X3), distribusi (X4) dan purna jual (X5) secara bersama-sama terhadap 
keputusan pembelian (Y) atau karena F.sig (0,000) lebih kecil dari dari 0,05 (? ) 
maka harga (X1), kualitas (X2), model (X3), distribusi (X4) dan purna jual (X5) 
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). 
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